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Editorial
Es importante que el SENA genere 
propuestas académicas que 
aseguren la formación de personas 
competentes, destinadas a aportar 
e impactar positivamente aspectos 
como el sociocultural, económico, 
técnico y científico, entre otros, 
relevantes para el desarrollo del 
país. De ahí que uno de los retos de 
nuestra Institución sea mantener el 
vínculo entre tres actores: Academia, 
Empresa y Estado.
Desde la academia, el SENA elabora 
propuestas atractivas, en cuanto 
a dinámicas productivas, para el 
empresario regional y nacional en 
materia de desarrollo tecnológico 
e investigación; el Estado aporta y 
brida oportunidades económicas 
de apoyo y fortalecimiento para 
estos fines, y la Empresa, quienes 
son los beneficiarios directos de los 
aportes en investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación; es así 
como la unión de estos tres actores 
hace un modelo único para impulsar 
la competitividad y productividad 
del país.
De acuerdo a esto, la revista 
científica Integra del SENA Regional 
Santander busca divulgar con 
artículos científicos y reflexivos, 
investigaciones e innovaciones 
que respondan a demanda del sector 
empresarial en Santander. Es por esto 
que permanentemente aprendices 
e instructores investigadores 
trabajan colaborativamente por una 
socialización de un conocimiento 
técnico y tecnológico que aporte al 
desarrollo de la sociedad y sus gremios 
empresariales.
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